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op,Dniv\i-ms
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Para cubrir vacante producida al dar
se cumplimiento a la Orden Ministerial de 28 de
agosto del año actual, que dispuso el pase a la si
tuación de "supernumerario" del Teniente de Na
vío (A) don Raimundo Fernández Montenegro, se
promueve al empleo inmediato al Alférez de Na
vío (S) don Luis Más Fernández-Yáñez, primero
en su Escala que reúne los requisitos reglamenta
rios y ha sido declarado "apto" por la Junta de Cla
sificación v Recompensas.
Se señala a este Oficial en su nuevo empleo la
antigüedad de 29 de agosto del ario actual, con efec
tos administrativos de 1 de septiembre siguiente,
quedando escalafonado a continuación del Teniente
de Navío D. Nicolás Lorduy Gutiérrez de la Vega.
Madrid, 2 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In
terventor Central de Marina.
Destinos.—Se nombra Profesor de Navegación de
la Escuela Naval Militar al Teniente de Na
vío (S. H.) don Enrique Martínez Jiménez,. que
deberá cesar en el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 2 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Ni
colás Lorduy Gutiérrez de la Vega cese en el buque
escuela Juan Sebastián de Elcano y pase destinado
a la Primera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 2 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Primera División
de la Flota.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Na
vío (S) don Luis Más Fernández-Yáñez cese en
el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano y pase
destinado a la Tercera División de la Flota:
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 2 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jde del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Tercera División'
de la Flota.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Joa
quín Gibert Crespo cese en la Tercera División de
la Flota y pase destinado al cañonero Martín Alonso
Pinzón.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 2 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Francisca Bañuelos Egea
al Teniente Auditor de la Armada D. Juan Botas
Sánchez.
Madrid, 2 de septiembre de 1953.
MORti:NC
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante jefe del Servicio de Personal, Contralmi
rante Jefe de la Tercera División de la Flota y
Ministro Togado Inspector General del Cuerpo
Jurídico.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
19 de diciembre último, tomó el acuerdo que dice
así :
"En el recurso de agravios interpuesto por doña
Ana Tocino. Rendón contra acuerdo del Consejo
Supremo de Justicia Militar de 9 de noviembre
de 1951, relativo a mejora de pensión de retiro de
su difunto esposo, D. Salvador Pérez Rendón, Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A., retirado ; y
Resultando que D. Salvador Pérez Rendón, Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A., pasó a la situación;
de "retirado forzoso", por edad, por Orden Minis
terial de 8 de septiembre de 1949 ; y que la Sala de
Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar
acordó, en 24 de enero de 1950, señalarle una pen
sión de retiro de 950 pesetas mensuales, equivalen
tes al 100 por 100 del último sueldo percibido en
situación de "actividad", incrementado con el im
porte de tres quinquenios ;
Resultando que por Orden Ministerial de Marina
de 30 de abril de 1951 se concedieron al Sr. Pérez
Rendón cinco quinquenios, con efectividad admi
nistrativa de 1 de enero de 1950, y declarándose en,
la propia Orden que "se le computa el tiempo a'
que se refiere la Orden Ministerial de 31 de octubre'
de 1950" ; y que habiendo fallecido el Sr. Pérez.
Rendón con fecha 5 de febrero de 1951, o sea coni
anterioridad a la promulgación de la mencionada
Orden Ministerial de Marina de 30 de abril del
mismo ario, de concesión de quinquenios, su viuda,
doña Ana Tocino Rendón, elevó una instancia al
Consejo Supremo de Justicia Militar, fechada el
13 de junio de 1951, en la que, invocando la tantas
veces repetida Orden Ministerial de 30 de abril, su
plicaba que fuera mejorado el haber pasivo de re
tiro de su difunto esposo, con abono a la peticiona
ria de las diferencias que pudieran existir a su fa
vor
Resultando que la Sala de Gobierno del Consejo
Supremo de Justicia Militar resolvió en 9 de no
viembre de 1951 denegar la referida petición, por
entender que la "solicitante carece de la represen
tación legal del fallecido, a tenor del artículo 91 del
Estatuto" ;
Resultando que, contra el anterior acuerdo, in
terpuso la interesada, dentro del plazo, recurso de
reposición, y al considerarlo desestimado en aplica
ción del silencio administrativo recurrió en tiempo y
forma en agravios, insistiendo en ambos recursos,
en cuanto a la falta de personalidad afirmada por el
Consejo Supremo de Justicia Militar, que su esposo,
fallecido tenía instado del Ministerio de Marina la
concesión de los quinquenios, y que al haber ocurri
do su fallecimiento con anterioridad a la fecha en
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que se dictó resolución accediéndose a lo pedido, se
consideraba —a su juicio— con personalidad bas
tante para soliciw del Consejo Supremo de Justi
cia Militar la mejora de retiro que hubiera podido
corresponder a su esposo, en el caso de haber con
tinuado en vida ; y que el motivo de su petición era
el obtener ahora el reconocimiento del derecho a la
percepción de las diferencias de mejora de pensión
de retiro que hubieran correspondido al causante,
para pedir después una mejora de su pensión de
viudedad, por repercutir la mayor cuantía del sueldo
regulador del haber pasivo de retiro en el corres
pondiente a su pensión de viudedad ;
Resultando que el Fiscal Militar del Consejo Su
premo de Justicia Militar, al informar sobre el ex
presado recurso de reposición, propuso su desesti
mación, por entender que, aun en el supuesto de
que se admitiera la personalidad de la recurrente,
carecía en absoluto de derecho a lo solicitado, por
haberse determinado en la Orden de 30 de abril
de 1951. que los efectos administrativos de los quin
quenios concedidos arrancarían de fecha posterior a
la de retiro del interesado ; propuesta que mereció
la conformidad de la Sala de Gobierno del Consejo
Supremo de justicia Militar en su sesión de 15 de
febrero de 1952, si bien se acordó resolver tácita
mente el recurso, aplicando el principio de silencio
administrativo ;
Vistos el artículo 91 del Estatuto de Clases Pa
sivas y el 201 de su Reglamento, así como las dis
posiciones de pertinente aplicación ;
Considerando que, antes de entrar a conocer en
cuanto al fondo del recurso, es preciso examinar si
concurren en el mismo todos los presupuestos ne
cesarios para su admNibilidad ; y más concretamen
te, la de la personalidad de la recurrente, que ha
sido negada en el acuerdo impugnado ;
Considerndo que en el primer párrafo del artícu
lo 91 del vigente Estatuto de Clases Pasivas se es
tablece textualmente que "todas las pensibnes a que
se contrae este Estatuto habrán de reclamarse por
los propios interesados, o por sus representantes le
gales, bien por sí o por medio de apoderado, pero
nunca, en defecto de ellos, por personas que, por
cualquier concepto, traigan causa de los mismos" ;
Considerando que en el presente caso la Orden
Ministerial de 30 de abril de 1951 por la que se re
conocieron cinco quinquenios al Sr. Pérez Rendón
es posterior en su fecha a la del fallecimiento del
interesado ; y que su viuda, hoy recurrente, instó
naturalmente con posterioridad a la indicada fecha
del fallecimiento de su esposo la mejora de pensión
de retiro que a éste pudiera corresponder a conse
cuencia del reconocimiento de quinquenios efectuado
a su favor ; por lo- que es evidente que la interesada
carecía en absoluto de personalidad, de acuerdo con
lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 91
del vigente Estatuto de Clases Pasivas antes trans
crito, para deducir dicha solicitud de • mejora de
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pensión de retiro, toda vez que ni era el "interesado" ni tampoco su representante legal ;
Considerando, a mayor abundamiento, que aun enel caso de que se admitiese la personalidad de la re
currente, tanto para deducir su primitiva solicitudde mejora de pensión de retiro como para impugnarla resolución denegatoria del Consejo Supremo dejusticia Militar en esta vía de agravios, careceríaigualmente de derecho, en cuanto al fondo, a lo quepretende —como acertadamente informa el FiscalMilitar del Consejo Supremo de justicia Militar ,toda vez que los dos nuevos quinquenios reconocidos al Sr. Pérez Rendón por la Orslen de 30 deabril de 1951 sobre los tres que ya se habían tenido
en cuenta en la determinación *de su primitiva pensión de retiro no fueron percibidos por el interesado en situación de "actividad", por lo que, en ningún caso, pueden ser conceptuados como parte inte
grante del suello regulador de su pensión de retiro,
a tenor de las normas contenidas al efecto, en el vi
gente Estatuto de Clases Pasivas.
El Consejo de Ministros. de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha re
suelto declarar improcedente el presente recurso de
agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica enel Boletín °lid& del Estado para conocimiento de
V. E. y notificación a la interesada, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V.. E. muchos años.
Madrid, 30 de mayo de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 244, pág. 5.256.)
o
EDICTOS
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente de Navío (S. M.), Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Alicante, fo
lio número 27 de 1922, Norberto Pérez Vázquez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo se
declara nulo y sin valor alguno el aludido documento.
La Coruña, 1 de septiembre de 1953.—El Te
niente de Navío (S. M.), Juez instructor, Juan
Francisco Rodríguez de la Puente.
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Don Manuel Sánchez-Romate Sambruno, Capitán deCorbeta de la R. N. A. y juez instructor de la
Ayudantía Militar de Marina: de Barbate de Fran
co y del expediente número 107 de 1953,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado del excelentísimo señor Capitán General de esteDepartamento, Marítimo, fecha 25 del actual, se declara justificada la pérdida del Nombramiento de Se
gundb Mecánico Naval del inscripto de este TrozoAlonso Varo Varo, quedando nulo y sin valor algunoe incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina, dentro del plazo de treinta días, a con
tar de la fecha de la publicación del presente Edicto.Barbate de Franco, 27 de agosto de 1953.--El
Capitán de Corbeta de la R. N. A., juez instructor,Manuel Sánchez-Romate Sanzbruno.
Don Manuel Sánchez-Romate Sambruno, Capitán deCorbeta de la R. N. A. y Juez instructor de laAyudantía Militar de Marina de Barbate de Fran
co y del expediente número- 115 de 1953,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimoseñor Capitán General de este Departamento Marítimo, fecha 25 del actual, recaído en dicho expediente, se declara justificada la pérdida de las Libre
tas de Inscripción Marítima de los inscriptos de esteTrozo Diego Cam,acho Cantillo, folio número 10de 1923 ; Diego Ponce Leal, folio número 96 de 1936;José Ortiz Pérez, folio número 18 de 1943, y Andrés Pareja Leal, folio número 76 de 1937, quedando nulos v sin valor alguno dichos documentos, incurriendo en responsabilidad la persona o personas
que los posean y no hagan entrega de ellos a la Au
toridad de Marina, dentro del plazo de un mes. a
partir de la fecha de la publicación del presenteEdicto.
Barbate de Franco, 27 de agosto de 1953.—E1
Capitán de Corbeta de la R. N. A., Juez instructor.
Manuel Sánchez-Romate Sambruno.
Don Juan José de Abréu Páramo, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián y del
expediente que por pérdida del Nombramiento de
Primer Mecánico Naval se instruye al inscripto
de Marina jerónimo Alcorta Muguruza,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional del Departamen
to, obrante a los folios 11 y 12 del mencionado ex
pediente, ha sido declarado nulo y sin valor dicho
documentó ; incurriendo en responsabilidad quien
poseyéndolo o hallándolo no efectúe su entrega en
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la Comandancia Militar de Marina de San Sebastián.
San Sebastián, 3 de septiembre de 1953.—El Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor, Juan
José de Abréu Páramo.
REQUISITORIAS
José Bañón Martínez, hijo de José y de Ana, sol
tero, Mecánico, de veintiún años de edad, domici
liado últimamente en Barcelona, a quien se le sigue
expediente de prófugo ; comparecerá, en el término
de quince días, ante el Capitán de Infantería de Ma
rina D. Andrés Parejo Muñoz, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición de este Juzgado.
Barcelona, 31 de agosto de 1953.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Andrés Pa
rejo Muñoz.
Jesús Arroyo Ruiz, hijo de Lorenzo y de Ficelia,
soltero, Carpintero, de veinte arios de edad, domici
liado últimamente en Barcelona, a quien se le sigue
expediente de prófugo ; comparecerá, en el término
de quince días, ante el Capitán de Infantería de Ma
rina D. Andrés Parejo Muñoz, juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este juzgado.
Barcelona, 31 de agosto de 1953.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Andrés Pa
rejo Muñoz.
Manuel Cepones Lejas, hijo de Ana, soltero, Pes
cador, de veintiún arios de edad, domiciliado últi
mamente en Barcelona, a quien se le sigue expe
diente de prófugo ; comparecerá, en el término de
quince días, ante el Capitán de Infantería de Ma
rina D. Andrés Parejo Muñoz, juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Barcelona ;
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición de este Juzgado.
Barcelona, 31 de agosto de 1953.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Andrés Pa
rejo Muñoz.
José María Escrich Ezcurra, hijo de José y de
Matilde, soltero, Camarero, de veinte arios de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona, a quien se le
sigue expediente de prófugo ; comparecerá, en el tér
mino de quince días, ante el Capitán de Infantería
de Marina D. Andrés Parejo Muñoz, juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de Bar
celona, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 31 de agosto de 1953.—E1 Capitán de
infantería de Marina, Juez instructor, Andrés Pa
rejo Muñoz.
Alejandro Olaya Solanes, hijo de Alejandro y de
Luisa, soltero, Mecánico, de veintiún arios de edad,
domiciliado últimamente en Hospitalet de Llobregat,
a quien se le sigue expediente de prófugo ; compa
recerá, en el término de quince días, ante el Capitán
de Infantería de Marina D. Andrés Parejo Muñoz,
juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este juzgado.
Barcelona, 31 de agosto de 1953.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Andrés Pa
rejo Muñoz.
Rafael Puente Marijuán, hijo de Francisca, sol
tero, Flecha Naval, de veinte arios de edad, domi
ciliado últimamente en Barcelona, a quien se le si
gue expediente de prófugo ; comparecerá, en el tér
mino de quince días, ante el Capitán de Infantería
de Marina D. Andrés Parejo Muñoz, Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de Barce
lona, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este juzgado.
Barcelona, 31 de agosto de 1953.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Andrés Pa
rejo Muñoz.
Antonio Enrique Alfonso, hijo de José y de Benita, soltero, Mecánico, de veintiún arios de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona, a quien se lesigue expediente de prófugo ; comparecerá, en el tér
mino de quince días, ante el Capitán de Infantería
de Marina D. Andrés Parejo Muñoz, Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de Bar
celona, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
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Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este juzgado.
Barcelona, 31 de agosto de 1953.—E1 Capitán de
- infantería de Marina, juez instructor, Andrés Pa
rejo Muñoz.
Felipe León Folcar, hijo de José y de Felicidad,
soltero, Mecánico, de veintiún años edad. do
miciliado últimamente en Barcelona, a quien se le
sigue expediente de prófugo ; comparecerá, en el tér
mino de quince días, ante el Capitán de Infantería
de Marina D. Andrés Parejo Muñoz, juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de Bar
celona, bajo apercibimiento de ser declarado rel-elde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 31 de agosto de 1953.—E1 Capitán de
Infantería de Marina. Juez instructor, Andrés Pa
rejo Muñoz.
Agustín Pérez Pe'ñuela, hijo de José de Anto
nia, soltero, Mecánico, de veinte arios de edad, do
miciliado últimamente en Barcelona, a quien se le
sigue expediente de prófugo : comparecerá, en el tér
mino de quince días, ante el Capitán de Infantería
de Marina D. Andrés Parejo Muñoz, Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de Barce
lona. bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este juzgado.
Barcelona, 31 de agosto de 1953.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Andrés Pa
rejo Muñoz.
Antonio Muñoz Hernández, hijo de Miguel v de
María, soltero, Escribiente, de veinte arios de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona, a quien se
le sigue expediente de prófugo ; comparecerá, en el
término de quince días, ante el Capitán de Infante
ría de Marina D. Andrés Parejo Muñoz, Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo-.
sición de este juzgado.
Barcelona, 31 de agosto de 1953.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Andrés Pa
rejo Muñoz.
Manuel Navarro Umpiérrez, hijo de Juana, natu
ral de Lanzarote y cuyas demás señas personales se
ignoran ; comparecerá, en el plazo de treinta días,
ante el juez instructor, Teniente de Infantería de
Marina D. César Lloréns Bargés, en el Juzgado
eventual constituido en el Arsenal de la Base Naval
de Canarias, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde de no efectuarlo.
Por tanto, ruego y encargo a las Autoridades ci
viles y militares procedan a la busca y captura de
dicho individuo y, de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de agosto
de 1953.—E1 Teniente de Infantería de Marina, juez
instructor, César Lloréns Bargés.
José Suárez Rodríguez, hijo de José y de Car
men, de veintitrés arios de edad, soltero, natural y
vecino de Avilés, Marinero de la Armada ; proce
sado en la causa número 91 de 1953 por un su
puesto delito de deserción ; comparecerá ante D. (An
gel Esteban de la Fuente, Teniente de Infantería de
Marina de la Compañía de Guardias de Arsenales
y Juez instructor de dicha causa, en el plazo de
treinta días, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles ymi
litares la busca y captura de dicho individuo y, de
ser habido, lo pongan a mi disposición.
Arsenal de Cartagena, 27 de agosto de 1953.—El
Teniente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Angel Esteban de la Fuente.
Antonio Rodríguez An-iorós, hijo de Juana. de
veintitrés arios de edad, natural y vecino de Car
tagena, Marinero de la Armada ; procesado en la cau
sa número 91 de 1953 por un supuesto cielito de
deserción ; comparecerá ante D. Angel Esteban de
la Fuente, Teniente de Infantería de Marina de la
Compañía de Guardias de Arsenales y juez instruc
tor de dicha causa, en el plazo de quince días, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a la busca y captura de dicho in
dividuo v, de ser habido, lo pongan a mi disposi
ción.
Arsenal de Cartagena, 27 de agosto de 1953.—El
Teniente de Infantería de Marina, juez instructor,
Angel Esteban de la Fuente.
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